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Memoria 
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ САЕНКО 
 ) 
«Минає день, минає ніч, 
Хвилини котяться, мов хвилі голубі…»1 
Руководство Международного института соционики и редакция журнала «Менеджмент 
и кадры: психология управления, соционика и социология» с глубокой скорбью сообщают об 
уходе из жизни члена редколлегии журнала, доктора экономических наук, профессора, зам. ди-
ректора Института социологии АН Украины Юрия Ивановича Саенко, последовавшем 
3 марта 2016 года после тяжёлой болезни. 
Талантливые люди никогда не бы-
вают талантливы в чём-нибудь одном! 
Юрий Иванович — нагляднейший пример 
этого утверждения: преподаватель матема-
тики и черчения, при основании Института 
кибернетики АН УССР одним из первых 
ставший жителем этой «страны». Заведую-
щий отделом в Вычислительном Центре 
Института экономики АН УССР, препода-
ватель Театрального института, более 30 
лет — зам. директора Института социоло-
гии АН Украины. А ещё увлечение фото-
графией и неоднократные выставки его ра-
бот в Институте социологии и, по просьбе 
врачей, в Онкологическом Центре. А ещё – 
стихи… А ещё – шаржи и карикатуры на 
уровне Херлуфа Бидструпа, приславшего 
Юрию Ивановичу свой альбом в ответ на 
отправленную ему Юрием Ивановичем 
подборку своих карикатур… 
Одна из самых ярких черт характера Юрия Ивановича — необычайная широта интере-
сов, готовность принять, осмыслить и выдать своё мнение о совершенно новой для себя ин-
формации! 
Контакт Юрия Ивановича с Международным институтом соционики (МИС) не был 
случайным. Ещё в апреле 1988 г., вернувшись из Полтавы, где проходила первая в СССР встре-
ча социоников, Юрий Иванович посчитал необходимой информацию о ней на семинаре отдела 
Института (тогда ещё) философии и социологии АН Украины и предварил свой рассказ фразой 
о том, что «в рамках введённой аксиоматики» всё было логично, последовательно и непротиво-
речиво. А ведь всю эту совершенно новую аксиоматику, её логичность, последовательность, 
непротиворечивость нужно было отследить, понять и принять! Юрий Иванович был инициато-
ром совместных с МИС исследований состояния пострадавших от Чернобыльской катастрофы. 
А рецензия Юрия Ивановича на монографию Г.Шульмана «Соционика изнутри», широта и 
глубина этой оценки — это настоящий гимн соционике, её зарождению, развитию и становле-
нию как науки! 
… Говорят, что со временем забывается не человек, а горе, причинённое его уходом. 
Мы желаем семье Юрия Ивановича, его друзьям и сотрудникам, чтобы поскорее забы-
лось это горе и чтобы в сердце и памяти каждого остался только свет, так много лет и так щед-
ро исходивший от Ушедшего. 
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